













発表者：鎌田 康裕・末本 哲雄（FD・ICT教育推進室） 
テーマ：「インストラクショナルデザインについて」 
概要：8月に行われたインストラクショナルデザイン(略して ID)のセミナー及びワークショップに参
加した。ID の内容と、実際に ID をどう取り入れていくかについて、カリキュラムの見直しや
教材開発という視点も踏まえながら紹介をしたい。 
日時：10月 28日（火）10時～11時 40分（曜日・時間及び会場が通常と異なります。ご注意下さい） 
第２０３回 及び 平成 20年度SD研修会 









○●○ ファカルティ・ディベロッパー入門講座 参加報告 ○●○  
 2008 年 9 月 10～11 日にキャンパス・イノベーションセンター東京にて愛媛大学 教育・学生支援
機構 教育企画室主催のファカルティ・ディベロッパー入門講座が実施された。この講座は、「初めて
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 FD 担当者として、専門性を有しながらも簡単で分かりやすい活動で FD を支援するという意識と
FD 研修を行う上での細かな視点を実感できたという意味で、著者は本講座への参加をとても有益に
思っている。 
（文責 FD・ICT教育推進室 末本 哲雄）  
